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личности, отдельной хозяйственной единицы и государства в формировании 
нового типа рабочего современного научно-индустриального производства, не 
только обладающего высокой квалификацией, но и способного к 
самоорганизации, инициативе и творчеству.
Профессиональному училищу № 50 30 ноября 2005 года исполняется 75 лет. 
Это одно из старейших учебных заведений профессионально-технического 
образования Свердловской области, которое прошло все этапы становления и 
развития. Анализируя прежний опыт, хочется предостеречь руководство страны и 
образованием от прежних ошибок:
• недопустимо сокращение образовательных учреждений, что 
впоследствии может привести к кризисным ситуациям в социально- 
экономическом развитии государства;
• узкоремесленное образование в учреждениях НПО скажется на 
квалификации рабочего, ограничив его возможности для дальнейшего обучения 
успешной самореализации;
• необходимо обучать будущих рабочих не только с помощью 
передовых педагогических технологий, но и на современном оборудовании.
Ю.В. Веденьков, 
г. Красноуфимск
ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ КРАСНОУФИМСКОГО УЧИЛИЩА № 115
Уральский регион - основа индустриальной мощи России. 
Многонациональность населения, сложившаяся в процессе переселения народов 
России, связанного с развитием металлургической промышленности, 
машиностроения, сельского хозяйства, передовой технологии производства 
определяет своеобразие материальной и духовной культуры Уральского региона. 
Образование, направленное на обретение опережающей роли в развитие региона, 
связано с ориентацией его государственного стандарта на практическую жизнь.
Бурное неудержимое развитие юного российского капитализма затронуло и 
стряхнуло жизнь Екатеринбурга и уездных городов Среднего Урала.
На Урале реальные училища действовали в Екатеринбурге, Красноуфимске, 
Перми, Оренбурге, Котельниче. Дети крестьян составляли в них от 18-20 % в 
семидесятые годы до 28-29 % в девяностые годы XIX века. Особой 
популярностью пользовались Пермское, Екатеринбургское, Красноуфимское 
училище.
В Красноуфимском реальном училище с 1880 года действовало 
сельскохозяйственное отделение. Это было первое реальное училище в России с 
техническим уклоном.
В 1944 году 2 февраля в г. Красноуфимске приказом Президиума 
Верховного Совета СССР создается училище РУ-37.
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В трудное послевоенное время, когда трудно с бумагой, учащиеся пишут на 
старых газетах, но забота государства о кадрах НПО не ослабевает, а все более 
заметна.
1946 г. - учащимся введена специальная форма: шинель, брюки, рубашка, 
фуражка. Началось обучение электромонтеров. Растет конкурс на получение 
профессии.
1951 г. - на 250 мест - 300 заявлений. Отмечается работа выпускников, 
проявивших себя на трудовом поприще.
1952 г. - выпускник 1946 года И.П.Галкин за отличную работу на комбайне 
«Сталинец-1» награжденный медалью «За доблестный труд».
1953 год - училище получило новое название «Ремонтное училище 
механизации сельского хозяйства». Учащиеся участвуют в озеленении города. 
Училищу - 10 лет. Закончили на «отлично» 509 человек. Выпускники хорошо 
трудятся на механическом заводе и МТС. Начинается строительство общежития, 
строительство МТС - комсомольские стройки. Училище досрочно получило новое 
общежитие на 100 мест в 1958 году. Училище награждено грамотой Обкома 
комсомола за помощь в проведении «Сева-59».
1963 г. - Училище стало называться СПТУ-11.
В честь 20-летия основания и качественной подготовки кадров для села 
училище награждено грамотой областного управления по профтехобразованию. 
Для села подготовлено более 3000 человек. 31 выпускник училища в 1964 году 
награжден знаком «Отличник профтехобразования». Приказом Государственного 
Комитета по НТО и ЦК профсоюзов училищу в 1966 году присвоено первое место 
по итогам учебно-воспитательной работы за год с вручением диплома и 
переходящего Красного знамени.
В 1967 г. выпускник училища И.Д.Самойлов избран депутатом в Верховный 
Совет РСФСР. Этот выпускник - гордость училища. За свой труд он имеет 
правительственные награды, одна из которых - орден Ленина. Под руководством 
мастеров производственного обучения
в 1968 году ребята уезжают в Целиноградскую область. Когда страда 
закончилась, «копалка» училища пополнилась грамотами, дипломами за хорошую 
работу. Выпускники училища стали участниками ВДНХ, активно участвуют в 
строительстве будущего Дома культуры.
Училищу в 1969 году 25 лет. Выпущено 7000 работников для сельского 
хозяйства. Заложен учительский городок. Комсомольская организация учащихся 
считается лучшей в городе и области.
Училище заняло первое место в соцсоревновании среди сельских СПТУ с 
вручением переходящего красного знамени и грамоты облуправления. 
Комсомольцы на субботниках зарабатывают средства для помощи борющемуся 
Вьетнаму. «Девушки - на трактор» одними из первых этот лозунг подхватили 
учащиеся училища. 1970 г. - занято первое место в соревновании среди сельских 
училищ области. Присвоено звание «Училище высокой культуры, труда, учебы и 
быта». 19 сотрудников училища получили юбилейную ленинскую медаль, 11 
награждены медалью «За доблестный год», 11 занесены в Ленинскую книгу 
Почета. Училищу присвоено третье место в соцсоревновании по Российской
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Федерации. В гостях у ребят побывала газета «На смену». Секретарь ГК ВЛКСМ 
вручил ребятам переходящее Красное знамя.
1973 г. - училище заняло второе место по области в соцсоревновании. 332 
учащихся из 468 сдали госэкзамены на «хорошо» и «отлично».
Для освоения новой специализации в 1974 году встал вопрос о 
строительстве нового учебного корпуса, начата подготовка проектно-сметной 
документации.
В 1975 г. училище начало подготовку машинистов крана автомобильного, 
стропалей, автослесарей, а с 1981 г. электросварщиков, с 1983 г. - 
газоэлектросварщиков.
В 1984 г. училище начало готовить учащихся с 3-х годичным сроком 
обучения - стало называться Красноуфимское ПУ-115.
Начато строительство первой половины нового учебного корпуса в 1987 
году. 1989 г. закончено строительство всего корпуса. В новое здание училища 
были переведены «взводники» (стали обучать водителей для армии). Училище 
стало готовить каменщиков, печников.
Учащиеся училища становятся неоднократными победителями областного 




РОЛЬ МУЗЕЯ КРАСНОУФИМСКОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧИЛИЩА Х° 97 
В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Патриотическое воспитание молодежи в последние годы приобретает особо 
актуальное значение в связи с тем, что у многих девушек и юношей обострился 
интерес к изучению своей родословной, отдельным историческим личностям, 
истории родного края. Здесь одними уроками истории не обойтись. Музей 
Красноуфимского профессионального училища X® 97 в течение 20 лет позволяет 
сочетать и использовать самые разнообразные формы патриотической работы с 
обучающимися. Практика показывает, что в процессе поисковой работы у 
обучающихся и педагогов возрастает общественная активность, укрепляется 
чувство ответственности за порученное дело, накапливается опыт выполнения 
заданий не только в рамках училища, но и вне его.
Деятельность музея КПУ-97 является итогом большой, увлекательной и 
целенаправленной работой обучающихся с педагогами. Значение этой 
деятельности для формирования у подростков патриотического мировоззрения, 
вместе с тем приобретения новых знаний в области краеведения, а также 
выработки жизненных позиций трудно переоценить. В процессе совместной 
деятельности с педагогами, выпускниками и ветеранами у ребят формируются 
групповая ответственность за общее дело, патриотические чувства к малой родине 
и старшему поколению.
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